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1月の平均降水量より多い.同様にして2月は少し 3月は多， 4月少， 5月多， 6月少であっ
??
第 2表 海洋性気候第I地帯の海南町の1-6月の降水量と平均気混(海南観察資料〉
月 51] 降 水 量伽 ムギ類アカカピ病年数別 の発生型1月 2月 3月 4月 5月 6月
1蜘 tE53 164+ 62- 258十 2∞ー 鎚3+ 320- 中期発生裂【大発生型)
1951α6) 62- 208+ 190- 853+ 228- 377- 早期発生型
1952 (27) 1∞+ 146+ 380+ 371- 412- 364- (小発生型)
1953 (28) 72- 45- 2∞ー 183- 459+ 777十 晩期発生型
4ヶ年平均 99.5 115.3 257.0 401.8 445.5 459.5 
月 51] 平 均 気 混 。c
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1ω必3 7.. 1.8 7.3 15.4 21;1 22.3 
1951 (26) 5.7 7.3 9.3 13.7 18.8 20.1 
1952 (2η 4.9 5.5 8.5 15.2 19.0 21.0 
1953 (28) 5.8 7.3 10.2 12.7 17.6 22.2 
4ヶ年平均 6.0 6.9 8.8 14.3 19.3 21.4 
た.昭和26年27，28年は第2表仁多い月を+，少なし1月をー で示した通りである.
昭和25-28年は夫々降水型の代表的型を示し，昭和25年は5月多雨型で， 26年は4月多











































調最月査終日 穂擢%率病 羅粒%病率 率被%害
昭和
ル 0..開花初。開花畳盛期 上列…普通肥区 _~.19 100.0 47.9 47.9 下J1J.増肥区 5.19 100.0 25.3 25.3 
ダ +~.お 93.3 43.1 伺.2カ26
ム 5.25 95.8 43.0 41.2 
ギ
.-. ・ 5.19 90.9 10.2 9.3 ‘ 宮I 自 5.19 96.2 10.3 9.9 
香川お -ー ーー +ー ー-d +~.~~ ~~.2 1~.1 .~.~ 
b .--. 5.25 96.0 14.6 14.0 
l_29 .......・必会:;:3 5.21 64.0 4.0 2.6 .・0・・・令〈ト・ 5.21 80.0 5.0 4.0 
5.24 94.4 40.3 38.0 
5.24 97.9 23.9 23.4 
ヨ 5.25 23.3 4.2 9.8 ム26 5.25 31.1 4.4 13.7 
ギ
• -‘ 5.24 26.1 3.5 9.1 江27 • .. 5.24 39.1 5.0 19.6 島
主こここヰ士-3L・+2'~ !∞.o n.9 n34.9 6 神28
カ -'e • 6. 8 100.0 34.6 




年i欠 最調月終査日 擢穂%病率 粒羅%病率 被率% 害
昭和
~.19 100.0 40.5 40.5 
-5.19 1∞.0 40.3 40.3 ，、
ト5.2598.45335636.0 ダ26
カ 5.25 1∞.0 66.0 66.0 
ム
-ー ‘ .. 
5.19 1∞.0 30.7 30.7 ギ27
珍 -・ 5.19 98.4 36.0 35.4 
8好~28 .トーー 4ーb+-一ー世目田・ー‘ゐ +~.~~ ~~.2 !~.~ !~.Q 
号 .ーーーーーーーーーーー 5.25 96.0 19.3 18.5 
...・.3 5.21 88.0 14.1 12.4 .・山・・'" 5.21 88.0 8.8 7.7 
5.24 61.6 14.9 9.2 
5.24 37.6 14.2 5.3 
コ
5.25 11.7 1.7 0.2 ム26 5.25 15.9 0.8 0.1 ギ
‘e -l:!7 -‘ 5.24 11.9 0.6 0.1 -・ 5.24 14.2 0.9 0.1 林
48 28 -ーーーー .ーートー一ー一ーゐ-4一b一一一ー&一‘ +~・ 3 臥 o 9・1 5.8 号 6. 3 76.0 12.9 9.8 
5.21 8.0 1.2 0.1 
0・・... ………制。…"-0 5.21 8.0 0.7 0.1 




















UH日 3月5日 kg _1Z kg . 
1125 1125 
主硫 安
8.756 6.α)Q 10.125 
26.25 7.5 5.625 7.5 5.625 
医過燐酸石灰 26.25 26.25 
塩化加里 11.25 11.25 
1125 1125 
窒35R0増n阻u硫安
11.899 6.α)Q 10.125 
39.375 11.25 8.438 11.25 8.438 
%区過燐酸石灰 26.25 26.25 









年 、次 事7 26If 寝毎 泊. お年
ムギ類各品種の出穂期 早 遅 早 遅 早
ハダカムギの羅病差 多 多 少 少 少
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